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JACA 8 de ~Iarzo de 1923
d<"l <.. ·on~cl·("·¡o de esta ciuclad
FALLECiÓ EN LA MADRUGADA DEL OlA :2
a los 47 años de edad, recibidos los Santos Sacramentos
----------- R. '- P.----------
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Resto de España 5 pesetas año. Extranjero 7'50 pesetas afio.
-O. MANUEL AN,.
~ REDACC¡O:-¡ y ADM¡NISTRACIÓ~ ~.l.
~ Calle Mayor, 3:2 ~
Su desconsolada esposa doña Petra Campo; madre pCJlltÍt:;¡ doña Orasia Ferrer; hermanos JO<.1quina, Juan, Joaquín y Pedro y l~()~a
(ausenles); hermanos políticos, sobrinos. t ()'. primus y dt'más rari('nt~s, tienen el sentimiento de- comUnl(ar 4' sus IlTIlgUS y
relacionados tan irreparáblc pérdida, rogánJoles se dl~ncn encomendar a Dios el alma dcl finado. favor que agradecerán
















tos la cuestión SOCia.
tir caracteres aguJ,)~. I s ,-,
se suceJian' centena s,
nas cayeron vicrllna.s u
clases; ~n la capita ü(; .\
indisciplina lI~gu a ",n~
del cuartel del Carmen. en l. ,1
lona, el scpar<ltlsml lu",,,
preponderancia que n
lcrarse: en AfricJ o;l bU l'
zo cróll ica \" -en t, 1-suspensión Je la" garal'tí ':> h
t~lucionales I..:{)nst,tuy 1<1 " J
conservadora ...1 1<\ YLZ que s", u-
dizaba el problema de loS 110. na-
das j'Jntas de defensa.
y los que llevar n al país s
lamentable estaJ su 11 oS "TI "-
quc ahora se CooSIlJeran Ui:-' ,.
sin mancha y no qu;~n;p s b r
nada de rr.;SD JI'~d loS ,. ti <ll n
de arrojar lo :-,uor.... I.jLl 11: VI-
nieron u 'f. tl:~ lt:n\~ :H
del urnh el1u.:. IL 1"0
)' los que, " ,'j 1 nuJ 1,
blan dc la aL> H
la ImpJatación el
fascismo iITIP{)Slhlc.
La opinión sab..: a qué atcn..:rs_.
El derrumbamiento dc lo Coman
Jancia de .v\clilla ) susconsccucn
cias constituyen una enSo,;ñanza
inolvidable y naJie dcs-:on\)c~ L'!
uso que:: se hizo de IIJs'cuant, s,.t;
recursos que el país puso en ma-
nos de los gubefl1aJ L11t:1 t.:~ k es-
tos cuatrO último~ allos __¡l c:-,-
lOs malograron, lie\'~ln. '11 S «
conferencias tan 10m nt b s '" ri
dículns como la de. P . rr.l.
El Sr .•'¡aura sutk Ir
el maurisn10 no h .. -"=' ern y
no le faha r;.¡úJll; lo q' ¡,¡¡;( L:11
colaboraciún con d:::,: C¡ ... :"J, Ice
•
su largo disfrutc del Pu ¡ero crean ticrr~. COnlO C:Jstillo~ Je naipes,
do organizaciones cacH.llliles que cuantus lln"}tlr¡;.s nenen propa-
san un vcrdadc:,o oprl)bio. no s~ lündos~ 3 diario por mauristas,
detienen ni aun ~n lo yu~ p:Jra (o. Clt.. 'n·l":itas y demas demcntos dc la
dos debe ser inli.lngiHc. d~rl;.;ha extrema gubcrnalTIt.:l1tal.
y así es posible la campaña 01'-1 .i\:unca la ~olític;l espJ.ñolJ, des·
ganizada por el organo del mau- de la RegenCia acá, alc~n/.ú el grao
rismo accrca de la~abdi.;acll·ln del tia de a;,asiunamienta l1UC ahora
Rey, tratando de IIc"ar la .;onlu- yeso parece demostrar que las pr).
sión a las masd's ,. actuando como sicion~s akanzad¡Js por ddcrmi-
cualquier leroux(sla mas" l11l..:nos. 1"' ¡¡j{,S s~ct()fes estan amo nazadas
¡La abdicación del Rey! Sq';L1.-a· de llr.:rrumo<.1micnto.
,nente que c.1 maurismv, endlosa- (.!lle el G hiemo hubiese respe-
do y despechado, n·, n ns() en la tado nfganl7.:'l.Cl1JOr.:S ..: ¡mo 1<.'1 de
tra~cendencia úe C'd campaña, .'iurcia y naJa hubiera pasaJo.
porque. de haberlo r nsuJo no es En las Cortes prúximas las filas
creíble que «La .\ccilln» Id man- del maurismo y dd ciervismo apa
tuvier,a un solo df,!. receran rcJucldas a su m-is miní-
.\io cs nuevo ese m'ld,) de pro- m3 (;xpresión y de ahl la campa
ceder en el maurislTIlI Recuérdl'- ña que se está mantcllienJo, 1ra-
se lo que en el Centro Je la Ju\·cn- tao ) de Ilc\"ar la confusión al
tud maurista se hizo t.:lJn el re[ra- p.l s para ver.si logra derribar al
to del .\Ionarca en l110mcn os en ei, t:rno JoC ... 0.1 y se sigue con las
los cuales no puJo cu~.1J Ir un (J ~ll LI ncs proJujeron las
bicrno pres¡JiJo pUl' el r ¡) dl.:sdH.:has de JUI' Jt; I ~¡.21
de tal comunisn.o, :'\0 contar lO los conjuraJos con
Por algo el señor .'bura h<.1bló la serenidad del Pr",sidenlc del
un día de la necesiJad tic hacer la Consejo de ;,\linlstros y de ahi su
revolución desd. arriba .... I~s ese diar.ro fracaso.
quid el medio quc con;ideriln Ya no puede tardar la publica-
más adecuado los l110uristas paru ci6n del LJecreto J¡; d;soluci0n <.h:
realizarla? . las Cortes conservadoras v el día
El Rey, con su p~culiur v<dcn- en quc se Mi'11C - y respecto <.1 su
tía y contando dc antemano I"un oportunidad solu pucde juzgar el
el parecer de Su GubiL:rno respon- l'larqués de Alhuccn1as-cesD.:,án
sable. supo el sábado rJc"bar,¡tar la de pronto los rumores alarmantes
maniobra maunsta con un discur- que u diario lanzan los intL:rcsados
so, como suyo. sllstanCl()~O. en mantener un estado de cxcita-
y de paso quisl' dcmnstf<.lf d ción pública.
.'lonarca, como ya lo habi<l hecho Cerca Je cuatro años goberna-
con los nombramientos de Sena- mn las der..:cnóls españolas He-
dort:s vitalicios. quc d u,,;tui.ll.\li- cuérLiese "u actu'-IcHjn. En Barce-
nisterio goza dc la plc:na cunfiJ.T1- l¡)n<1 y \·aknc·'l y en Zaragoza y




~a pruximidad del Decreto de
·lución de las a~tuales Corks
le. nerviosos a varios sc~tores
¡ticos, porque comprenden que
u J.ctual preponderancia. d~bida
) al favor oficial, va a tjucdar
.rmadísima.
) eso explicará a las gentes el
'ivo de ciertas I.:amp'añas que
~ ~ealizan por medio dc la Pren-
Jesde el dia mismo en que la
1ccntración liberal se hizu car-
del Poder.
'le apela a lodos los medios por
s partidos de las derechas extre·
JS, un dla procurando que los
l:mentos castrenses aparezcan
~nte al Gobierno; otro poniendo
la augusta persona del Jdc del
~lado en trance de abdicar l ecé-
ra, etc.
Así las gastan los que, cuando
n Poder, se titulan únICOS de-
nsores del Rey.
En España dcsapar~cieron, por
rtuna, los revolucionarios de la
guierda, que tanto mal causaron
siglo xrx y a principios del ac
al, pero nos quedaron, dl..'sgra-
Jadamente, unas derechas que no
. avienen con 10 exis~entc como
o se:,¡n ellas los directoras en la
obernación del Estado.
Anle la posibilidad dc perder la








De este modo los solsllcios yequinoc-
cios se verifican anualmente en los mis-
lllOS dias y fijas las estaciones del año
queempie2an: la primavera el 21 de Mar·
zo: el verano el 21 de Junio; el atOllo el
21 de Septiembre y el invierno el 21 de
Diciembre.
Esta reforma dió principio el dia 5 de
Octubre del arlo 1582, a cuyo dla se le
Olladieron 10 diciendosele 15 de octubre.
Sin embargo, no cabe duda que el ca·
lendario necesita una nueva reforma Que,
sin variar su parte esenciar, haga fijas
las fiestas hoy llamadas movibles, ha-
ciendo Que todos los años coincidieran
el/ idel/licos dias y meses.
Leimos hace unos dfas una reforma
inventada por el célebre astrónomo tran-
ces Camilo flammarión J Que es, a juicio
Ilueslro, de lo mas práctico y sencillo
Que se pueda imaginar.
Según esta reforma, el año comenza-
ria, como ahora, en /. o de Enero, fecha
La actual distribución del tiempo, arre-
glada por el Sumo Pontlfice Gregario
XIII, es bien conocida de todos l! es tan
racional SIL organización, que hoy dia
son muy ,Jocas las naciones del mllndo
que lIO se rigen por medio del calendario
gregoriano. No ha muchos dias que lera-
mas en los f)eriódicos la noticia, de que
Grecia se !labia dispueMo a aceptar el
calendario Gregoriano en SIl territorio,
acatando, indirectamente, la suprema-
cra del Papa.
El sistema del calendario gregoriano
es el siguiel1te: El año natural o solar,
tiene 36:'; dia!:>, 5 horas, 48 minutos l! 48
segul1dos. Este es el tiempo que nuestro
planeta La Tierra invierte en su movi-
miento de traslación alredeaor ael Sol.
El año civil se basa en el natural; co-
mienza en la media not!le que precede
al l." de Enero. l! sólo llene 365 dlas
justos. Las 5 horas, 48 minutos y 48 se-
gundos sobrantes componen un dia,
próximamente, cada cuatro años, el cual
se anade al mes de febrero, y aquel año
es bisiesto o de 366 dias. Goma la cuen-
ta no es exacta, se quitan tres bisiestos
cada 400 atlas, o sean los centenarios
no divisibles por 4_
El errOr qae aun asíy todo resulta. no
será perceptible en muchos millares de
anos. ~
En la relación de los vacantes publica-
dos el dia t. o no hay ninguno de esta
provincia.
Pestinos ci'liles.
Por rcsolucion de 27 de Febrero ultimo
se ha dispuesto que a los efectos del pasa-
je por cuenta del Estado, se entienda
que la familia del mílilar la constituyen
únicamente la esposa, hijos menores e hi-
jas solteras: quedando en su consecuencia
derrogadas todas las demás disposiciones
que concedían tal derecho a otras pcrso-
nas de la familia del militar dislilllas de







Cooperati1J~ Jaquesa de Casas
Baratas
Ila sido destinado a esta pla78 el ca
pit¡jn de In Guardia civil D. Valero Pérez
Ondátegui, que en otras ocasiones y sien-
do teniente de lnfanteria ha estado de
guarnición en esta ciudad.
Al que hasta hace poco fue capitan de
la l." compañia de dicho InstitulO D. Ma-
nuel Rodríguez le hil sido concedido el
mando de la Comandancia del Este.
Como resultado del cOllcurso verificado
al comandante Jefe del Parque divisiona·
rio núm. 10 D. ~\anuel López y Rodrl-
guez, una vacante !.Ic dicho empleo que






Por R. Q. de 2 del actual (D. O. nú-
mero 49) se hacen algunas aclaraciones a
las prevenciones dictadas por R. O. de
16 de enero último· para ingreso en las
Academias militares. y que por su mucha
extensión 110 publicamos.
Retnitido
Como él no dudar, habrá muchos, SillO
todQs los señores que Cal! ilusión dieron
sus nombres rara la formación de csa So
ciedad, que piensen, nodo se 1m hccho
práctico para lograr el flll que se apetecc,
hom cs, de que, sepan se llevan los tra-
bajos sin inl~rrupcióll por parte de la
Junta, pero, gracias al sin fin dc inconve
niellles que aunq·Je toJus los conocemos
para tramitar oficiall11cll!e nmlquier asull·
to, no son nadfl, cOll1p(lrados con los infl-
n;tos quc solo se ven en In práctica, a ello
es debido el 110 1mber dicho hasta hoy ni
una palabra porque todOl'ia no se nos ha
podido aprobar el Re.!Jlamellto.
Hago esta aclarnción para evitar quc,
al ycr mi nombre entre los que pretcnden
formar una Sociedad pnrticllfar oara la
cOllstrucción de casas en lo qUl;: tengo in·
teres como el primero, no se crea deserto
del puesto qt1e inmerecidamentc se me
otorgó y, en el que seguiré hasta lograr
el objeto, o la cOllviccibn de ser inlltil los
trabajos, frente a la barrera dc la empleo-
mania oficial contra la que tantos dc aque-
1I0s se estrellan.
Seftor Director de LA C:\'IÓr\:
Muy seii.or mio y bllen amigo: Deseo
de su bondad inserte 'as lineas que Ic ad-
junto, quedando muy agradecido su afcc-
tisimo s. s. q. e. s. lll.
fral1ci~co Dumas.
en todo aquel que conoela su prosa ame·
na, emocionante e instructiva que. para
llegar ¡mis al alma toma, a veccs. acerado
estilo y 110r€'mos la pérdida de una de las




Momento de emoción intensa fué aquel
en que llegó a nosotros tan fatal noticia.
El insigne escritor periodista y eminente
autor dramático don Luis Antón del 01-
met hbfa dejado de existir, poniendo fin
a su vida un balazo que. tras acalorada
discusión, disparo otro no menos conocido
autor, con quien colaboraba y a quien
unía íntima amistad.
Figuraban ambos. como nadie ignora,
en la primera fila de escritores contcl1lpo·
ráneos. El finado, gran conocedor de too
das las pasiones human~s, (Ielllostró sus
extensos conocimientos en sus obras, a
las que guiaba un prurito didácti::o.
En «Los Caballos Negros» se observa
hasta la evidencia cómo el juego es el
cáncer del espíritu, obra completamente
moralizadora en que se ve la diferencia
enorme entre el trabajo y la vida deprava-
da de los tahures. «La justicia que mandan
hacer», de carácter social, y ,La Diable-
sa», -así como su cuento ,La Serpiente»
en que se retrata con gran acierto el tipo
de la mujer abyecta.
El Circulo de Bellas Artes habiale prc-
miado, hará próximamente un año 'La La obra de qnc es autor el cuila capi
barca de Caronte
n
cuya acción. que se tán de Carabillcros de esta ComandanCIa
desarrolla cn Irún y cn la frontera france- D. Manuel PChúfl. titulada ·Topograffa
sa, prueba con eficacia los horroreS de la Militar-Lcctura de planos» ha sido de
guerra y del espionaje. El presente año le clarada por resolución de 2,~ de Febrero
ha sido agraciada, con un premio, otra próximo pasado, dc utilidad para cl Ejér-
por el mismo Circulo y aparte de algunas cito, recomendándose 3simislllo Sil mI
obras y articulas suyos, publicados re- .... quisición.
cientemente, merece especial l1ICI1SióI1 una
obrita póstuma: cEI Nido del Amor y de
la Muerte) en quc presenta al ptiblico
otra fase de la pasión humana, el tipo dcl
destructor, ad¡r,irador de Nerón, Heliogá-
balo, etc" el misántropo formidable quc
cifra su placer en la aniquilación global.
integral.
Ultimamente ha cultivado· también el
teatro, estrenando: «Mala 1l13drc) y l/Hes-
ponsables n y obteniendo en ésta ruidosos
éxitos.
c.El seiiorito Ladisleo_ fué una dc sus
postreras producciones en colaboración
con el aplaudido autor de ,Santa Isabel
de Ceres-.
Asociémonos al sClltimiento que 13
muerte de Antón del Olmct ha producido
•
M&SS5!5IM
rotativas madrileñas, exprimir cl intelccto
de los hombres de letras y tener en vilo a
la nación, discutiendo con igual calor,
que el caso Millán, si era Icona o era lo-
ba. Por fin resultó loba; una loba vulgar,
que aun siendo dañína y tenaz, quizá no
alcance, en tesón, a las ciervas sagaces
en que es pródiga aquella bella región, de
la naranja sabrosa y la mujer dc roslro
tostado y negras guedejas.
En Murcia. una loba, tU\'O \'alor de
gran actualidad. Aqui, en nuestros pue·
bias, se ha paseado tranquilamente por
riscos y campos, casi a las puertas dc
pequel10s caserios, un oso formidab;e; es
tupendo oso, que pese a sus proporciones
desmedidas, á sus aullidos sonoros, a sus
proezas en la selva, apenas ha consegui-
do llamar la atención de una pareja dc ca
rabineros de los puestos a'lanzados v de
algún que otro pastorcillo que lo vió pa-
sar con la glacial indiferencia de la tierra.
Turista, quiza, el oso ha recorrido las
pintorescas estribaciones del Pirineo; visi
tó obras hidraulicas, como el sallo de Cas-
tiel1o, dejando huellas enormes dc su pa-
so y convencido de ll~estra apatía, partió
tranquilo para la republicana Francia, don-
de causará, seguran'lente, la sensación (l
que tiene derecho yen donde ante el bello
espectáculo dcl pals galo, pletórico de. vc-
getación, pensará para su hermosa y lu-
crativa piel, que esta España nuestra, al
menos por esta parte del Pirineo, 110 me-




desgobc~nar a España y pretende,
por lo VIsto, seguir desgobernan·
dala en pro\'echo de taifas y dcca-
ciques de toda laya.
No ha muchos dias, en estas colum-
nas, un compai\ero que. entre risas y bro·
mas, pone con singular acierto los puntos
sobre las íes, decía, glosando afirmacio-
nes de un político. que Jaca iba a tener,
o tenia de hecho. tres diputados: Bivona,
Piniü, y Sánchez Guerra.
y por si cierta resulta tan magna noticia,
nosotros:- modcstisimos gacetilleros, va-
mos a brindar a esos celadores de nuestra
montaña un pequeño programa por si
hace.
La más gallarda bandera electoral se-
ría. a nuestro entender, E/kati.
/:,/ Irati supone para Jaca el remanso
de un do que lleva entre sus aguas rique-
zas y bienandanzas y al que hay que po-
ner diques potentes para lucrarnos de sus
bencficios. Ese do poderoso, promete-
dor dc energías para la Montaña, es el
Cenfranc; un dique ideal a sus aguas
abundantes El /rati, que las apresada
a las puertas de nuestra ciudad para des-
bordarlas por toda la COmarca, hasta Na-
varra, en canción fecunda de triunfo y
progreso.
Ha llegado el momento de tomar en se-
rio el viejo problema del /rati: o se re-
suelve ahora o nunca. Tres valedores
prestigiosos, Bivona, Piniés, y Sánchez
Guerra, son garantia de éxito. Llevemos
hasta ellos esta aspiración jaquesa, como
principal, COIllO la suprema esperanza de
una comarca que quiere vivir la vida fe-
bril de los modernos pueblos.
Desempolvar viejos tópicos que nos
hagan relación de actividades puestas al
servicio de esta causa; de expedientes en
tramitación, etc., etc; no hace falta. Que-
remos ver, más bien, en El Ira ti, un asun-
to de hoy para no desmayar ante fracasos
sufridos: y acuciados por la novedad del
mismo por su necesidad. ahora perento-
riamente sentida, pe d i r I o con todas
nuestras fuerzas, exigirlo, si hace falla, o
renunciar a los dictados de pueblo viril
y consciente.
Si pedimos Ellrafi, poniendo en la de·
manda, no accntos de mendigos, sino to-
do el orgullo y valor de la raza ante una
causa justa, El lrati se hará: y Ellrati en
explotación ser'lira, no sólcJlos intereses de
una zona quc quicre faci! salida para sus
productos, sino los altos intereses nacio
nales: en la concicncia de nuestros estra-
tegas tomó Ellrati cuerpo y valor corno
una línea indispensable para la defensa
del Reino.
il!LLclJI&OJ.3 lfXWX1&JCU±: y, A iA
De interés, precisamente, no; pero si
curiosa es la nota que vamos a ofrecer a
nuestros lectores con estimulas de evi-
. denciar la diferencia de CDracteres que
existr elltre los pueblos risueños, alegres
y sugestivos de la huerta ubérrima de
Murcia, y los nuestros del Pirineo, que
dirianse nidos de indiferencia y glaciali·
dad, barridos por el viento a estos replie-
gues Illontañosos.
Es el caso, que en Murcia, la sospecha
de que 1Ina leona habiese aduel1ado de la
campiiifl, levalltó lal cúmulo de comenta-
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Se arrienda' t,li.l
de 18 cahizadas
aproximadamente. 11 8 kilómetros de Ja-





Día 6. Amanda Teresa Medrano ~\alo, de To-
más y .\-\alilde.-Día 7. María del Pílor Juliana
Bandres ArterO I de Vicloriano y Concepción.-
Día 9. Cirilo Nadal Femimdez, de Matla!! )' Jus-
la, ~Día 12. Aurelio Campo Orós, de Pllntn!eón
y Dolores.-Dia 14. Dionisia Aín Palacin, de Pe-
lipe y Jorja.-Dia 18. Orosia Escuer Galindo de
Antonio '1 O.olores.:-:-Tomas Siman Buesa Oli~cr,
deJuanJosey Baslllss.-Dla 21. Jacinto 11élix
Zorzano Erce. de Jacinto y Estefullía. -Cecilio
Araguás González, de ¡\\aouel y COnstancia.-
Día 24. Primitivo Goñi Calvo, de Vic!oriím y Vic-
loriana.-Dill '26. Soledad Sanrom{in Campo, de
Slllvador y Manuel.-Día 28. AJl~eles Tcófila Lu-
cia Martínez Olivál1, de Bernabc y Angeles.
De/unciones.
sos invitados y fieles. Agradecemos la
invitación que se nos hizo para dicha
fiesta,
Matrimonios.
en el pasado mes de febrero
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-Jaca
Para tratar asuntos de gran interés pa-
ra las clases contribuyentes esta tarde se
celebrará en el Salón de Actos del Ayun-
tamiento una importante reunión convo-
cada por don Antonio Pueyo.
~:":1I. •
11 b" "• '<"~ - 'oa Ifaclon (l'.
mir caballeros. - Dirig i~;.{¡f
Ara, Cambras, 11. JAC 'i1~ - ,:\0
Naeimientos.
Las misas que a las 11, ti Y media y
12, se celebren en la Parroquia. el dia 13,
serán aplicadas por el alma de la setiorita
Isabel Alfonso Garcia, hija de D. Eduardo
Alfon~o, Fiscal de la Audiencia de Huesca
Dia J. Bitmvenido Fon y Emiliana López.-Dia
10. Silvestre Jame ~. Elisa Calvo. -Gernltln Aso
y Maria OrÓS.-Dia 213. Domingo .\lanjón )' .\\!lU-
rina Martinez.
movimiento de población
Varios señores Arzobispos y Obispos tiene'n
concedidas -indulgencias en la formn acostum-
brada.
que falleció en Valenci¡¡
EL OlA 12 DB MARZO DE 1923
R. 1. p.
La familia agradecerá In aSIS[CIlCI3 y
oraClOnes.
Día 2. Petra Causi Chavarría, 94 ailos, Car-
men, 3.-Día [2. ¡¡{nacia Montero Veigll, 36 aflos,
. Ampudia, 2.-Dia 13. Juana Ara~lllts Escuer,70
al\os, [cheJ1;sray, 8, Día 21. Juan Portales y Al·
bar, 82 años, Asilo de Ancianos. Pilar Gillléncz
Lahiguerll l 5 años, Bellido, 12,-Díll 23. Manuel
Pue)'o, 2 allos, calle del Angel, 2'-Adrillna \'i-
11ao Orraj, 63 ai'los, Bellido, 22.-Agustin Ber-
llard Villefranjue, J6 años, Pza. del Seminario. 4.
-Día 25. Jose a Rapún Sánchez, 59a«08, Ancha
de Santo Domingo. 7.-Día 28. Rosa Beseós
Cazcarro, 75 años, Sol, 10.
t ~~.. ....."\- - -. ,
Todas las .\\isa5 que se cl!:lebren en ~ l,'I .$
de esla ciudad el próximo tunes 1:2, serán Ia ..... ;a-
das por el alma dellJmo. sellor
I 1>. JOSé m."Herrero Calvo
y virtuosa señora doña Dolores Pérez Ar-
ticanaba. viuda de Olozagarre.
Esta tarde a las cuatro y media se cele·
brará la conducción de su cadáver y como
son muchas las simpalias y amigos con-
que contaba la finada y cuentan sus hijos
e hijos politicos y demás familia, consli-
tuira seguramente expresión fiel del senti·
miento que su muerte ha producido.
Dios habra premiado sus virtudes y con-
cederá a sus hijos doña Lucía, doña Fran-
cisca, D. Harnal1, doña Victoria y D. Mi-
guel; hijos politicos O, Bautista Olivier,
D. Tomas Fanlo y D. Fernal1do Sarasa y
demás familia, cristiana resignación.
Igual manifestación eJe pésame tene·
mas para la familia de dOlla Pclegrina
Pueyo Belés, viuda de Bartololl1e, que fa-
lleció días pasados, a los N atlas. Des-
canse en paz.
Con gran solemnidad se celebró ayer
en el Seminario Conciliar la festividad de
Santo Tomás de Aquino. Se celebró mi-
sa solemne COI1 sermÓn que predicó elo-
cuentemente el M. l. Sr. D. Pedro Salce-
do, Arcediano de esta Catedral y profe-
sor del citado cenlro. Asistieron numero-
B. e, A.
ron que nuevamente se alquile v Peire les
conteslaba iquile! ¡quile! ¡quilef ¡quile!
En Variedades <La Reina de los dia-
mames, se vio con mucho agrado y con
gran guSlo, pero, a juzgar por lo viSIO el
primer dia, no \'a a haber quien resista
tanto susto; de los anuncios hubo quien
reia, al notar que faltaba ortografía; no se
impaciente V. Y estese quieto que, no va
por el suyo, amigo Echeto.
Parece que el mal tiempo ya da, las bo·
queadas desde que en el domingo. cayó,
la gran nevada; el Sol que luce espléndi-
do nos presta gran c:uxilio; en un mes. no
hemos visto mas Sol que el de Basilio,
Dios quiera que esto dure y no vuelva lo
de antes para que pronto vengan nuestros
veraneantes pues, esto esta aburrido, so·
lo hay cine y sesiones, habrá que ir estu-
diando sitios para excursiones.
Un pollo cuyo ncmble me reservo, que-
riendo demostrar su gran talento va y vie·
ne mucho al pueblO' de Loarre para estu-
diar su Castillo-monumento; y ya que de
viajes, vuelvo a dar razón diré. que hace
muchos Pascualin Gastall. Y con objeto
de hacer muy pronto, marido al novio, a
Zaragoza se han ido, la mama y Elena
Bo\'io. Cualquiera pensaní quedamos so-
los al leer que se marcha tanta gente, pues
bien; llegó la señora doña Fclipa Lafuen-
te y si los detalles que me dan son fijos,
esa señora espera hoya sus hijos.
Bendito Santo Tornas; hoy tu fiesta
y .... no va más.
El viernes ültimo falleció en esta ciu-
dad D. Manuel Añaftos Echeto, prl'stigio-
so comerciante, que ron sulaborcollstnn·
te su inleJigenc;a y tr.~to afable y caririoso
habíase conquistado las simpalias y con-
fianza de lodo Juca.
En plena juventud ha abandonado este
mundo sumiendo en 110mlc) dolor tln ho-
gar en el que todo erfl dicha y felicidad,
pues él conseguirlos aportü siempre Añn·
ños todos sus entusiasmos, siendo un ma-
rido modelo y cariñoso y un jefe ejemplar.
Jaca cnlero ha llorado su 11lUerte, su-
mandase al dolor intenso de su familia.
Testimoniamos a su \"iuda doña Petra
Campo, madre política, hermanos, sobr:-
nos y demás f<,llllilia lluestro sentido pé-
same, y hacernos votos por que Dios les
conceda resignación ante su desgracia in-
mensa.
Ciacetillas
Tambien ayer a las ~ de la noche fa-
lleció a los 73 años de edad la respetable
Itnportantlsitno
·Pel ambiente Jaqués·
El ambiente jaques. está tan soso como
lo es. un servidor de ustedes y hasta sa-,
biendo que voy a hacer el oso, me gusta
a mi, cumplir con mis deberes, nada ha
pasado ni nada a mi me ocurre. por mu'
cho que lo pienso; si, lo que diga hay a
"lIien le aburre, esta sección no dejo yo
en suspenso.
Ha entrado ,\1arzo y no se ha conocido.
\'crernos que resulta; yo, por de pronto
que pagar he h:'llido por mi perro, Ilna
m'l.llta; por Jos "ersos neia y. por llamar
querido amigo, a nuestro Alcalde. que ...
nada pagaría y Que a mi me saldría el
asunto de balde; estaba equi\"ocal'o, se
presentó Mariano y cual tilia caricia, le
puse yo en la mano dos duros IllUY gIta-
nos y ¡,,¡\'a la Justicia! acsle \'iva lile afe-
rro y lo grito con gozo, pues, falte. ya
que. el perro, lo Jlen:lbn sin bozo,
Salió para Madrid cl t.li<l 3 el bizarro
Capitán don Juan Valdés \'. al \'('r sus _..
aficiones yo no acierto coillo puede vivir,
sin ver el Puerto ...
Se, que, en ocasionc!>, sin querer, yo
falto: pero me corrijo, llegó el '- 'omisnr1o
-este, na es lllUY alto -l:jtl drllllU y su hijo.
La exposición de Lns llt'ras ha tomado
grandes vuelos por Su ;)rte. y la herrnostI-
ra, de algunos de SU!' modelos, {;s. expo-
siciÓn de artista de lo!': ele'. 1mb nlta es
cuela iaquella selioru WlligllUI ¡ay! si la
viera Su abuela ... !
La peli de la guerra h<l terl11inado ¡lás-
tima que hubiera poca gente! es fácil que
pase mucho ticmpo, para que otra igual,
a esa se presente. Ilubo socios quc pidie-
__ o
Se convoca a una reunión que tend:-á lugar el próximo domingo
I1 del corriente¡ a las 15, en el Salón de los Patos del Casino Princi-
pal, a todos los s~ñ(¡res qUl.: Jcseen cambiar impresiones y proceder
en bcnt:f1cio de la CiudaJ de Jaca y de si mismos, a la construcción
de un grupo de artf.stlcoS, sólidos y económicos Chalets, y se ruega
con el fin de facilitar la looor, no acudan a ella los señures que no
tengan un decidido empeño en llevar adelante lo que se pretende.
Jaca 6 de .\larzo de 1923.
José Salas, Joaquín Ta¡ahuerce, Adolfo Martín, Francisco Dumas,
Julio Turrau, Antonio Valero, Clemente Baras, Emilio Porto·




• 'IN le ijiiiliM
•Soy pequeiio, 10 confieso
porque me da la real gana
pero, paso por buen mozo ...
asomado a una vClltana.
Tengo la cara muy seria,
barba, partida y canosa
y soy entusiasta siempre
de la castiza p<liiosa.
Antes hice desayunos
los que vendía por piezas
ahora i¡chico!! cual buen vino
me he subido a las cabezas.
Hablando, me quedo solo;
acciono y cnilso pavor
se nlueven mis brazos más
que el mejor ventilador,
Yo, discuto con cualquiera
tratando de asuntos cien
y, aunque me lleven la contra
contesto imucho! ¡está bien!
Es mi nombre, como_Dios
aunque no remedie lástimas;
mi apellido está, en la Salve
pero, el mío, no es de lágrimas.
A. B. C.
-~-
del perihelio, o sea del paso de fa Tierra
por el punto mas cercano 01 Sol. _
Habría {os mismos meses ql1e olLOra
pero distribuidos uniformemente en cua-
tro trime$tres compuestos de dos meses
de treinta dios y uno de treinta y uno;
asi Enero y febrero tendriafl treinta ca-
da lUlO y Marzo treinta y ww; Abril y
Mayo treinta dios y junio trein/o y uno,
y osi sucesivamente {os ofros trimeslres,
Que compondrioll 36.f en /otal y habria
un. dio sobrante, el dio último del.. año,
que sena fiesta y los bisIestos habria dos
Cada t,imes/re se compondria de no·
venta y 1m dios ¡as/os, 'que forman trece
semanas de o $iete dios.•
E/I.o de 0'10 seria lunes l/ lo mismo
serian ya todos los dios /.0 de trimestre.
Hecha esta rreforma de unu vez, siem-
pre el aflo empezaria en lunes y un dio
determinado del primero, segundo o ter-
cero mes de cada trimestre coincidiria
con o/ro del primero, segundo y tercerg
de los demds.
La fiesta de la Pascua de Resurrec-
ción, que desde el arlo 325 (Concilio de
Nicea) se celebra en/re el 22 de Marzo y
el 25 de Abril, es decir, entre el dio 80 y
el 1!4 del afIo, con una diferencia de 34
dios, podria fiiarse en 17 (mitad de 34)
pespués de ese dio SO, y resilllaria el 7
de Abril que con e~ta rpformo seria do-
mingo, y de este modo es/a fiesta seJia
siempre {Ija. Precisamente el 0110 1901,
coincidió la Pascua COIl ese mismo dio.
De este modo qp.edaban tambien fijas
todas las fiestas movibles.
Los anos quedari(lfl formados de 52
semanas justas; todos los trimestres co-
meflzarian en lunes y acabarian en do·
mingo.
Realmente esta reforma seria befleft~
ciosislma para todo el mundo, pues ade-
mas de su simpllficaciófl tiene inmensas
tJefltajas sobre la forma actual en queor·
dena y regula la para siempre la [echa
exacta de los dios de la semana durante
,lado, y en especial convieite en fijas




























NOTABLEMENTE PERFECCIONAD S EN EL (0310'1
8- -'
SON
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L.A. UNICA CASA QUE VENDE EN JACA
í>esde ~oy, <;ran rebaja de precio, _en__to_do_s _
.LAS SANDALIAS "REGIUS"
es L L "el
A G U AS M [N E R A,r 1-""\-'"' ••. u .
HA L E S Ni\:;~"-'
,. ":" .
propietarios: \"".•, . o :jos
e A R A B A N
' - A PURGANTES DEPURATIVAS-
A~TIBILlOSAS ANTIHERPETICAS
















'" ,-LAvoz DESU AMO








1m ,,~. o . desde una peseta basta 10.000 pesetas
INTERES 4 POK 100 ANUAL
I>cleg'ación en J ..'-.C'.l\...
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<iran Comercio de tejidos "E L Pl' S l' JE "
ECIIEGARAY. Gy ZOCOTIN. 3. JACA
jj.'" .,- 'o ultimado alguna" reformas, quedA abierto defínili~
~~ _..., ~ .... presentarse, adquirir buenos generas a pre·
1I J'),¡:--;'f¡umamel1le rcJucidos; visite esle ·:nlercs.mlc esiableci·t .
11
¡mento y se convC'ncerá por si mismo de Ins ocasiones que
a l(¡do comprador ofrece el
Ün PA~AJE, J;;chegarall, G V ~ocotrn, 3. JACA,,
I , 11 ,= -'111 r=--- I 11 ' -dJ
Muebl~;~.,o,a plazos
GRA!M¡~~.·) SURTIDO -r
Ahnacene~"~ SIGLO. - Jaca
ANIS ARAGON
~"'", ;; nis Pedro Saputo- -~ .' z ALJ'v\ACE:"JES I::N
T,\ I,DI ":-':TA
